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In den weiteren Ausführungen verweist Kutscher auch darauf, dass eine unter-
schiedliche Perspektivierung eines Sachverhalts auch über lexikalische Mittel durchge-
führt werden kann (vgl. S. 100). Die Prädikationen, die im obigen Beispiel angeführt 
werden, bilden den gleichen Sachverhalt einmal mit Peter als Ausgangspunkt der Per-
spektive ab (a) und einmal mit Martin (b): 
a. Peter follows Martin. 
b. Martin precedes Peter. 
Auf die Verfahren der morphosyntaktischen Konversenbildung für Psychverben 
verweist die Autorin in Kapitel 7, das sich in vier Unterkapitel gliedert. Jedes Unterkapi-
tel beginnt mit der allgemeinen Darstellung der untersuchten Sprachen des 
akkusativistischen und des ergativischen Typs bis auf Lasisch, dem das sechste Kapitel 
komplett gewidmet wird. Hier gibt Kutscher einen ausführlichen Überblick über diese 
(relativ wenig bekannte) südkaukasische Sprache (Kartwelsprache), die im nordöstlichen 
Gebiet der türkischen Schwarzmeerküste von – nach Schätzungen der Autorin – 250.000 
Lasen und Lasinnen gesprochen wird. Die in der Arbeit untersuchte Varietät ist das 
Ardeşen-Lasische. Das siebte Kapitel endet mit einer soliden Zusammenfassung der 
vorgestellten Einzelstudien zum Deutschen, Estnischen, Türkischen und Baskischen, die 
nach dem Muster ‚Gemeinsamkeiten und Unterschiede’ präsentiert wird. 
Im Allgemeinen liest sich das Buch nicht leicht und erfordert vom Leser einen hohen 
Grad an Vorwissen. In diesem Zusammenhang fällt besonders angenehm auf, dass jedes 
Kapitel mit einer prägnanten Zusammenfassung endet, die dem Leser dabei hilft, das 
Gelesene besser zu strukturieren. Positiv erwähnt werden sollte abschließend noch der 
vollständige Index am Ende des Buches. Die grammatische Skizze der jeweils untersuch-
ten Sprache einerseits wie die Tiefe des gezielten Eindringens in das Problem der Argu-
mentrealisierung bei Psychverben machen die Arbeit von Silvia Kutscher zu einer loh-
nenden Lektüre für Sprachwissenschaftler, die sich zum Stand der Forschung im 
verbalen Bereich des Deutschen und/ oder des Estnischen, des Lasischen, des Türkischen 
und des Baskischen informieren möchten. 
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A comprehensive monograph by Z. Chłopek, Ph.D providing a detailed account of 
available theory and research findings in the field of multiple language acquisition is 
aimed at diverse readership such as students or academics from a variety of fields, from 
third and additional languages teaching to psycholinguistics and sociolinguistics. Almost 
the 500 pages long book may be discouraging at first. However, since the domain of psy-
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cholinguistics is wide and interdisciplinary and the issue of multilingualism very com-
plex and multifaceted the size of the monograph is justified. 
Needless to say, the phenomenon of multilingualism becomes more and more com-
mon in the contemporary world. A transformation from coercive monolingualism or 
bilingualism to coercive multilingualism and from valued and devalued dialects to val-
ued vs devalued multilingual repertoires is reflected in the European language policy 
and planning and the current thematic issues discussed at language conferences. L3 ac-
quisition has emerged as the field in the last decade and since it is rapidly changing there 
has been a demand to provide a timely update to the originally made theories. Undoubt-
edly, the published monograph combines successfully all the achievements made in the 
field. A great advantage of the book is the fact it is published in Polish since the over-
whelming majority of the publications on multilingualism are in English, which makes 
them inaccessible for the readers who are not proficient in this language. 
Browsing available books on L3+ acquisition and multilingualism I noticed there is 
the lack of literature which would grade the material starting as an introductory book 
and ending up with an insight into the problematic issues. The book including eight 
chapters and an introductory part allows a reader with no specific background knowl-
edge of multilingualism to reach the highest level of understanding of the issues consid-
ered in an engaging way. The monograph by Chłopek is a typical reader-friendly book, 
which makes it easy to comprehend even for students and novice researchers in the field. 
Each chapter starts with an introduction and concludes with a summary section high-
lighting the core ideas discussed by the author. A great advantage of the book design is 
that it is clear which topic is being addressed since it is indicated on each page. As to 
terminology, the psycholinguistic jargon marked with bold in the text is explained in  
a plain and clear language. I found nothing that was too technical from a point of view of 
psycholinguistics. The only objection I have is the use of the term ‘language appropria-
tion’ that appears in the final summary in English at the end of the monograph. The au-
thor of the book explains in a footnote that she uses the term to refer to both learning and 
acquisition; however this term introduced by Paradis (2009) has not been widely used by 
English speaking researchers. 
Since there is the index at the end of the book, it is easy to identify topics and subtop-
ics one may be interested in. The number of references cited in total is impressive. Almost 
one thousand positions cover the articles and the books published worldwide. The intro-
ductory part of the monograph outlines the purpose of the book which is the presentation 
of psycholinguistic research findings related to L3 acquisition and multilingualism. The 
introduction also includes a section devoted to the basic information on the terminology 
used throughout the monograph. 
The first chapter reports on the theories, hypotheses and research findings related to 
sociolinguistic aspects of language acquisition and language use. The author discusses 
various social and educational factors which shape individual multilingualism. As the 
author notices the multilingual speaker’s attitudes and motivation, the intensity and the 
nature of language input and output, the communication patterns characteristic of  
a given community (e.g. the frequency of code-switching) are determined by the context. 
Educational contexts in which languages may be acquired may be classified as submer-
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sion, immersion or formal instruction situation. The author draws attention to the fact 
that there is a different effectiveness of the abovementioned three solutions in terms of 
linguistic development and acculturation. The second chapter introduces the reader to 
the analysis of the phenomenon of multilingualism from the neurolinguistic perspective. 
Quoting neurolinguistic research studies Chłopek shows that the procedural memory 
system manages the activation of native or dominant languages acquired in early child-
hood in a naturalistic setting. The declarative memory system, in turn, is involved in the 
case of non-native or non-dominant languages learned later in life mainly in formal set-
tings. The third chapter outlines the attributes of a bi-/multilingual person. What is 
stressed in this part is that the multilingual’s linguistic knowledge is not a simple sum of 
monolingual competences, but rather a complex and dynamic system called multicompe-
tence. In the subsequent chapters the author presents various types of cross-linguistic 
influence in all language subsystems, the issue of the mental lexicon of multilinguals, the 
ways in which they process language during production and reception and various mod-
els of multilingual development. 
What I find especially valuable in the monograph is that the author presents her own 
views on the number of various issues she discusses. The author emphasizes it is essen-
tial for researchers to implement an eclectic approach to the study of L3+ acquisition and 
multilingualism in which they will recognize the achievements in the field of neurolin-
guistics, sociolinguistics, psychology, linguistics, and even artificial intelligence, method-
ology of modern languages teaching and philosophy. The author also calls for standardi-
zation of terminology used by researchers since in the literature one may come across the 
term used in various contexts or a few terms used in the same context. For example, the 
term multilingual speaker is applied by some researchers in the context of bilingual speaker, 
while the term code-switching is occasionally used interchangeably with borrowing. The 
author notices that such constructs as psychotypology, metalinguistic or metacognitive 
awareness, motivation or linguistic competence are so complex and multidimensional 
that it is almost impossible to investigate them thoroughly. Thus, the author advocates 
for the researchers to define precisely what they mean by the construct and what particu-
lar its aspect they are going to investigate. The author draws also the reader’s attention to 
the fact that scientific discourse may be understood and interpreted in various ways since 
it is culture and language specific. 
The author indicates several research fields which according to her need to be further 
investigated such as 1) the potential superiority of multilinguals over bilinguals in cognitive 
or affective areas; 2) the advantage of bilinguals over monolinguals in the final attainment 
of L2 acquisition; 3) cross-linguistic influence in different domains of communicative com-
petence; 4) the correlates of cross-linguistic influence in the multilingual mind; 5) the inter-
dependence between cross-linguistic influence and linguistic knowledge storage in the 
mental structures; 6) transfer within one language (intralingual transfer); 7) paralinguistic 
and conceptual transfer in the multilingual mind; 8) the organization of mental lexicon in 
multilinguals; 9) processing linguistic information during production and reception in 
multilinguals; 10) working out the models reflecting multilingual development. 
My overall impression is that the monograph is a valuable piece of writing providing 
handy scaffolds to aspirants seeking to access knowledge on L3+ acquisition and multi-
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lingualism. Yet, considering the author’s wide experience in teaching L3 to L2 learners 
and the monograph size, the reader might lack some current research in the field con-
ducted by the author. 
Małgorzata Jedynak 
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Die Fremdsprachendidaktik hat schon vor relativ langer Zeit den Einsatz von Neuen 
Medien zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Aufgrund des im weitem Sinne 
gesehenen Fortschritts werden ständig neue Möglichkeiten, diese Medien im Fremdspra-
chenunterricht zu nutzen, entwickelt. Unter diesen Möglichkeiten kommt der Textpro-
duktion eine besondere Stellung zu, denn der Computer hat die Textproduktion revolu-
tioniert. 
Der zehnte Band der Reihe Textproduktion und Medium: Schreiben und Medien. Schule 
Hochschule, Beruf befasst sich mit der Problematik des effektiven und zielorientierten 
Einsatzes der neuen Schreibmedien. Er setzt sich aus einer Einführung in den Band und 
aus drei Teilen zusammen. Die Einleitung liefert Informationen über theoretische Grund-
lagen hinsichtlich der medienspezifischen Schreibprozesse und bespricht im Anschluss 
die einzelnen Bandteile. 
Der erste Teil: Schreiben und Medien in der Schule behandelt grundsätzlich die medien-
spezifische Schreibdidaktik und enthält drei Beiträge. Im Fokus des Artikels Kollaborative 
Hypertextproduktion mit Wiki-Technologie von Beißwenger und Storrer stehen Potentiale, 
die sich aus der praktischen Anwendung der Wiki-basierten Schreibprojekte ergeben. Die 
Autoren vermerken verschiedene Szenarios für den Wiki-Einsatz in den Schulen und 
führen zwei realisierte Projekte an. Kleinberger und Wagner gehen in ihrem Beitrag der 
Frage nach, wie die Schülerinnen und Schüler in den neuen Medien schreiben. Sie heben 
hervor, dass Aufgrund einer Vielzahl von schriftlichen Kommunikationsformen denen 
sich die Jugendlichen im Internet bedienen, eine positive Entwicklung der Schreibkompe-
tenz zu erwarten ist. Im Kontext des durchgeführten Projektes wird unterstrichen, dass 
das Schreiben der Schüler in neuen Medien keine negativen Auswirkungen auf die Ein-
haltung der schulischen Schreibnorm hat. Im Mittelpunkt des Artikel von Trepkau stehen 
WebQuests, die sich sehr gut für die Auseinandersetzung mit dem Lesen von Hypertex-
ten und dem Schreiben am Computer eignen. Diese Feststellung wird durch eine empiri-
sche Untersuchung hinsichtlich der Lese-Schreib-Strategie gestützt. Als relevantes Fazit 
von WebQuests, die im Deutschunterricht Anwendung finden können, wird die Tatsache 
festgehalten, dass WebQuests Strategietraining hinsichtlich der Entwicklung von Lese- 
und Schreibkompetenzen im anwendungsorientierten Kontext ermöglichen. 
